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Acer saccharinum L. 
John E. Ebinger, #15, 438 , 
Determined by 
.Jr. Edward fli:urray , 7-18-1980 . 
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Acer saccharinu~ L. 
Tree 6m tall in swamp at Lake Arrow-
h~..:id Ca,np, 6 miles east of Montello, 
liscons in . 
Date 1 June 197.5 Collected by J.E. Ebinger 1 5438 
l•~~n Marquette Co . , Wisco~sin 
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